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Glosarium 
Apatis : tidak peduliArogansi : kesombonganDeskripsi : pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinciFenomena : hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindaria dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah (seperti fenomena alam)Fleksibel : mudah dan cepat menyesuaikan diriHarmonis : seia sekataHedonisme : pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidupIntensif : secara sungguh-sungguh dan terus-menerus dalam mengerjakan sesuatu hingga memperoleh hasil yang optimalIntervensi : campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak (orang, golongan, negara, dan sebagainya)Investasi : penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntunganKomprehensif : luas dan lengkap (tentang ruang lingkup atau isi)Konfrontasi : cara menentang musuh atau kesulitan dengan berhadapan langsung dan terang-teranganKonsistensi : ketaatasasanKonstelasi : keadaan, tatananLabil : tidak tetapManajemen : penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaranMaslahat : sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya)Momentum : kesempatanOtonomi : pemerintahan sendiriPesimis : orang yang bersikap atau berpandangan tidak mempunyai harapan baik (khawatir kalah, rugi, celaka, dan sebagainya)Polusi : pencemaranProaktif : lebih aktifRasio : pemikiran menurut akal sehatSanitasi : usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat
Signifikan	 :	 penting
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Simpati : rasa kasih
Terminologi	 :	 ilmu	mengenai	batasan	atau	definisi	istilahVentilasi : perputaran udara secara bebas di dalam ruangan
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